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war, wi~hrend ie t~berverl~ngerten und meist auch stark verdiekten 
Stiele im Gegensatz u den im Lieht gezogenen Kontrollexemplaren 
wenig oder bei vieleu Arten gar kein Chlorophyll aufwiesen. 
Osmunda regalis L. bitdete groSe Sporophylle mit grfinen, 
keimungsfi~higen Sporen. 
6. Equ ise~en ergrCmen, wie Seh imper  schon augibt, im 
Dunkeln n iehk  
7. Lycopodi~zm c~avatu~n bilde~e im Dunkeln neue Sprosse, 
in denen ke in  Chlorophyll nachzuweisen war. 
8. Viele Setag ine l len  wachsen im Dunkeln nieht welter, 
einzelne jedoch, welehe fiber mehr Reservestoffe verfiigen, bilden 
neue Blattsprosse mit tangem, chlorophyllfreiem Stengel und ver- 
kiImmerten, griinen Blat~fli~ehen. 
Yon ]n~eresse ist~ da{~ mit hSherer Organisationsstufe die 
Fi~higkeit, Chlorophyll im Finstern zu bilden, vielfaeh verloren geht. 
So bei den Equise~en und den Lyeopodiaceen. Doeh ist diese Er- 
scheinung keine durchgreifende, dens Selaginella, die wohl als eine 
yon den hSchst entwickelten Kryptogamen bezeiehnet werden daft, 
vermag noch im Fins~ern Chlorophyll zu bilden, eine Fahigkei~, die 
aueh den meisten Gymnospermen zukomm~. 
Zum Sch]ull sei mir gestatt.et, meinem hoehverehrten L~hrer, 
Herrn Prof. Dr. Hans Mo l i sch ,  fflr d~e vielfachen Anregungen 
und Ratschli~ge, die er mir bei der Ausfiihrung vorliegender Ar- 
belt gfitigst zuteil werden liefi, meinen innigsten Dank auszu- 
spreehen. 
Zur Embryogenie tier Gattung Gnaphalium. 
Vorli~ufige IVIitteilung voa Dr. Joe. Schiller (Wien). 
Seit beinahe z~vei Jahren bin ich mit embryologischen U ter- 
suchungen mehrerer Spezies der Ga~tung Gnaphalium im Botanischen 
Institute tier Universit~t in Wien beseh~ftig& Infolge bedeutender 
technischer Schwierigkeiten konnte ich bis heute zu einer ab- 
schliegienden Publikation meiner Resulta~e noch nicht gelangen. 
Doch kann ieh bereits als sicher hinstellen, dail bei Arten der 
Gattusg Gnaphalium doppe l te  Bef ruchtung ~orhanden ist. Ich 
behalte mir weitere Untersuehungen dieser Gab, tung vorund hoffe, 
bis Weihnachten dieselben zu Ende fiihren zu k~nnen. 
Wien, 12. Juli 1905. 
